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公司只扣除售价的一个 固定比例如 20 %为
利润
,
作为公司盈利
,
其余全部返 回农 民
。
国
家原来就有粮食商业 网
,
可 以承担这个任
务
。
这样做
,
一方面可以免除中间商多层渔
利
,
确保粮农的收益
; 另一方面可以保证粮食
合法供销
,
不至于一遇歉收荒年就出现粮食
供销的混乱
。
政策好
,
农民的比较利益提高
,
有积极性
,
才有可能出农业科学
,
出机械化
、
现代化
,
才有可能强化农业基础
。
能源
、
交通
、
原材料工业
、
加工工业
,
不论
国有的或乡镇所有的
,
私有的
,
都要鼓励
、
扶
持它们有收益
、
有效率地发展
。
应当制定出
一个有期限的改制计划
。
转换国有企业的经
营机制
,
不能光由理论家来设计
,
还应当发挥
有经营经验的管理者的积极性
,
认真听取职
工的意见
。
应当召开县
、
省
、
中央三级的职工
代表大会
,
让他们充分发表意见
,
讲讲国有企
业主要 问题在哪里
,
应如何改
,
职工在改制和
提高经营效益中应负什么责任
。
改革是全党
全国人民的事
,
应当发挥职工的作用
,
这样也
更有利于促进发展和稳定
。
第三产业是本世纪 20 年代由西方经济
学家提 出的新的产业概念
。
它是源于第一
、
第
二产业又高于第一
、
第二产业的新型产业
,
主
要是指以现代科学技术为手段的信息工业或
知识工业
。
所以它的发展要以第一
、
第二产业
的高度发展为基础
,
不能拔苗助长
。
而我国目
前所讲的第三产业是一个含糊不清的概念
,
实际上就是把那些不能归入第一
、
第二产业
的包括修鞋
、
理发
、
保姆
、
饮食等等在内的行
业统统叫做第三产业了
。
这样的第三产业
,
在
前资本主义时期就有了
,
是古老的而不是新
型的产业
。
因为概念混淆
,
所以当我们提倡大
量发展第三产业的时候
,
真正的第三产业 (信
息工业 ) 没有得到多大发展
,
而享乐性
、
消费
性的行业迅速扩张起来
。
这类行业是不用提
倡也会自然发展起来的
。
而酒楼
、
歌舞厅耗电
量大
,
应当有计划控制
。
商业利润也不能太
高
。
商业最能获利
,
经商人愈益增多
,
是现代
产业不发达的表现
。
商业利润高
,
是商业统制
产业
,
攫取走产业部门大部分利润的结果
,
从
而损害和阻碍了产业的发展
。
所以
,
我们不宜
笼统提倡大力发展概念模糊的第三产业
。
总之
,
为了尽快地发展我国生产力
,
现阶
段应当在收人分配政策上有利于促使和鼓励
更多的人从事物质生产的生产劳动
。
产业政
策上应当保证重点发展第不戮业
、
第二产业
,
并优先发展教育和科学镇本奏业
。
也只有这
样才能扭转经济领域的不正
:
务风
,
有可能使
当前存在的一些问题获得解决
。
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